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IN MFMORIAM
LORENZO URIBE-URIBE (1900-1980)
EI 8 de diciembre de 1980 Iallecio en Bogota el profesor ANTONIO LORENZO
URIBE, quien desde junio se hallaba imposibilitado por quebrantos de salud.
Ingreso a la Universidad Nacional en 1952 como Protesor de la Seccion de
Bo anica del Institute de Ciencias Naturales, donde laboro incansablemente por espacio
de 28 arios, alcanzando los mas altos honores acadernicos por su desernpefio como
investigador y docente.
Fue Director del Institute durante el periodo comprendido entre 1953 Y 1958
Y Editor desde 1953 hasta 1980 de las revistas que en else publican: "Caldasia",
"Mutisia - Acta Boranica Colombiana" y "Lozania - Acta Zoologica Colombiana".
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La fecunda labor boranica del profesor Uribe se destaca en la Iista de sus pu-
blicaciones, la que se inicia en 1942 cuando se ocupaba del estudio de las leguminosas y
no cesa hasta 1980, afio de su retire y de su muerte. Adernas de las leguminosas, par-
ticularmente del genero Inga, estudi6 las especies colombianas de las familias Aristo-
loquiaceae y Begoniaceae, y con especial carifio y ernpefio dedic6 sus ultimos afios al
estudio de las M elastomat aceae,
Labor6 infatigablemente en el campo de la taxonom ia; son numerosos los nuevos
taxa propuestos por el Padre Uribe, asi como novedosos e interesantes sus escritos
sobre la "Expedici6n Botanica del Nuevo Reino de Granada, su obra y sus pintores".
Entre sus publicaciones merece particular atenci6n el Iibro "Botanica - T exto de Bio-
logia Vegetal para BachiIIerato" (editado por primera vez en 1942), que aIcanz6 16
ediciones y que, como anuncia en sus "Notas preliminares", esta destinado "primer-
dialmente al estudio de la botanica en el bachillerato", pero tarnbien ha sido "aprove-
chado en institutes superiores" por la claridad y sencillez de sus exposiciones y ejernplos
acerca del "gran libro de la naturaleza".
EI Padre Uribe naci6 en Medellin el 20 de enero de 1900 como primogenito
del hogar formado por el naruralista Joaquin Antonio Uribe y por dona Maria del
Carmen Uribe.
Adelant6 sus esrudios secundarios en el Liceo de la Universidad de Antioquia,
donde obruvo el titulo de bachiller. Ingres6 en la Compafiia de Jesus el 7 de diciembre
de 1916, realize sus estudios humanisticos y de filosofia en Bogota. En ana (Espana)
realize sus primeros estudios de teologia concluyendolos en Valkenburg (Holanda).
Se orden6 como Sacerdote Catolico el 27 de agosto de 1930. Terminados los estudios
teol6gicos inici6 estudios de Ciencias Naturales -campo por el que habia mostrado
afici6n desde temprana edad- en la Universidad de Friburgo (Suiza); tras obtener
la Licenciatura (1931-1933) pas6 a Braga (Portugal) y luego aRoma, donde obtuvo
el doctorado en Fi!osofia y Teologia de la Universidad Gregoriana. En julio de 1935
regres6 a Colombia e inicio su labor como Profesor de Filosofia y Ciencias Naturales
en la Universidad Javeriana de Bogota, don de ocup6 en dos oportunidades eI cargo
de Oecano Acadernico de la Facultad Eclesiasrica de Filosofia.
Sin duda la vocacicn por las ciencias naturales la hered6 de su padre, don
Joaquin Antonio Uribe (cuyo nombre lleva el Jardin Botanico de Medellin), y desde
muy joven comenzo diversas colecciones; inici6 herborizaciones en 1927 en las mar-
genes del rio Arzobispo en Bogota y a craves de los afios aIcanz6 el nurnero 7.033;
una muestra de su ejemplar No. 3670 fue elegido como exsicado numero 200.000 en
el Herbario Nacional Colombia no (COL) a manera de homenaje por su meritoria
labor en el Institute. Muchas de sus colecciones (ca. 75) han resultado nuevas para la
ciencia y varias especies (16 hasta Ia fecha) Ie fueron dedicadas al profesor Uribe.
EI profesor Uribe obtuvo brillantes distinciones academicas. En 1951 fue elegido
Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas
y Naturales, ese mismo ano fue nombrado Miembro de Numero. En 1958 la Real
Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de Espana 10 design6 como Miem-
bro Corresponsal. En 1959 fue nombrado Miembro Correspondiente de la Academia
de Ciencias, Letras y Artes de S. Romualdo Espana; el 2 de junio del mismo ano el
Consejo Supremo de los Caballeros Hospitalarios de S. Juan Bautista de Cadiz
(Espana) 10 nombr6 "Caballero Hospitalario". EI 12 de octubre de 1936 fue hecho
Miembro Correspondiente de la Real Academia Hisp;;no-Americana de Cadiz. De
Espana tambien recibi6 la condecoraci6n Encomienda con placa de Ia Orden Civil de
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